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L'ASSEMBLEA D'ARQUEOLOGIA DE 
CATALUNYA: 
UNA ASSIGNATURA PENDENT 
Gemma HernQndez Herrero 
Ara fa poc més d'un any se'm proposa donar una con- 
ferbncia amb motiu dels actes en homenatge a Bosch i Gim- 
pera, que organitzava la fundaci6 universitatia aOrtega y 
Gasset>> a Madrid. El tema pel qual se'm requeria coincideix 
amb el del dossier que ara teniu a les mans 4 0  años de ar- 
queologia en Catalunya: 1981-1990~. Vaig acceptar de bon 
grat ja que és aquest un tema que se'm fa molt interessant a 
títol personal, qui: r,e viscut molt de prop des del Servei 
&Arqueologia --en el qual fa onze anys que treballo- i per- 
qub coincidia amb la preparació d'aquest número de la re- 
vista, del qual sóc coordinadora. 
Dels dos primers anys viscuts al Servei recordo espe- 
cialment que, si més no en teoria o com a declaració de 
principis, es volia aconseguir una participació, com més arn- 
plia millor, del col.lectiu d'arqueblegs. No obstant aixb, sor- 
prenia -a mi, particularment, em sorprenia- el fet que hi 
havia una part d'aquest col.lectiu que clarament es marginava 
o s'apartava significativament d'aquest ccprojecte comú>> (per 
fer servir paraules del Departament de Cultura). Era evident 
que hi havia un motiu que jo -amb el títol d'arquebloga en- 
cara calent i anibada de Madrid quatre mesos abans- no en- 
tenia. Aixb em va fer buscar l'explicació en l'etapa imme- 
diatament anterior a la creació del Servei, etapa per molts poc 
coneguda ja que foren els artífex i protagonistes de la ma- 
teixa: I'Assemblea de Catalunya. És aquest un període de 
la histbria recent de Catalunya i de la histbria de l'Arqueo- 
logia catalana tan important com actualment desconegut o 
oblidat. I és per aixb que vaig centrar la meva conferhncia a 
Madrid en aquest tema, com a eix per entendre el que ha es- 
tat i ha significat aquesta anadura de 10 anys d'arqueologia 
a Catalunya i el consegüent desencís d'una part important del 
col.lectiu d'arqueblegs enfront d'una organització autonbrnica 
que, per a les altres Comunitats, és modblica. Vaig procurar 
de fer entendre que <<no és aixb, companys, no és aix b...>> 
Recentment, he tingut l'oportunitat de llegir un article del 
Sr. Vicente Lulll en el qual tracta el tema de 1'Assemblea 
d'Arqueologia, alhora que també es mostra preocupat pel des- 
coneixement i l'oblit que d'aquesta etapa tenen els arqueblegs. 
Malgrat que el fet de no haver-hi participat directament 
és un handicap important i em permet únicament relatar el 
tema com a ccdiari de I'Assemblea~), a partir de la documen- 
tació que m'ha estat facilitada, voldria que aquest article con- 
tribuís a rescatar de l'oblit una de les phgines més importants 
de la histbria de l'arqueologia catalana dels Últims temps. 
Demano disculpes per endavant per totes les inexactituds 
i mancances que hi pugui haver. Així mateix dono les grh- 
cies a la Sra. Assumpció Vila i als Srs. Josep Barberh i Eu- 
dald Carbonell per haver-me facilitat tota la informació i la 
documentació de qub disposaven i sense l'ajut i el suport dels ' 
quals aquest article no hauria estat possible. 
El 7 de novembre de 1971,300 persones -representants 
de partits polítics clandestins, dirigents del moviment obrer, 
membres d'activitats cíviques, intel.lectuals, comunistes, cris- 
tians, independents, representants d'associacions estudian- 
tils, professionals liberals ...-, reunides a l'església de Sant 
Agustí de Barcelona, constitueixen llAssemblea de Cata- 
lunya, amb un programa de quatre punts que faria histbria: 
llibertat, amnistia, estatut d'autonomia i coordi,naciÓ amb els 
altres pobles peninsulars en la lluita contra la dictadura. El 
1975, paral.lelament a l'evolució que porta Espanya a una re- 
alitat democrhtica, s'inicia el període de reorganització de l'ar- 
queologia catalana. Els esdeveniments que se succeeixen 
des de I'any 1975 culminen en la promulgació de 1'Estatut 
d'Autonomia de Catalunya (1979) i el restabliment de la Ge- 
neralitat. L'article 9 de 1'Estatut - q u e  atorga competbncies 
exclusives en matbria de cultura a la Generalitat- obria un 
horitzó nou en I'organització del món cultural catalh. 
En aquests primers anys, la marxa del moviment dels ar- 
queblegs va íntimament lligada a la dels professionals dels 
Museus. En la primera Assemblea de Museus de Catalunya 
(celebrada a Barcelona el 12 d'octubre de 1977) es crea la 
Comissió Tbcnica de Museus de l'hmbit de la Histbria. 
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Aquesta Comissió, davant de la necessitat de dialogar sobre 
els aspectes comuns a I'Arqueologia i als Museus i de defi- 
nir els camps que li eren propis, es posa en contacte amb els 
promotors d'altres iniciatives2 que preparaven la convo- 
catbria de I'Assemblea dtArqueblegs. Representants de totes 
aquestes comissions, juntament amb d'altres entitats com 
I'Institut dlArqueologia i Prehistbria de la Universitat de 
Barcelona, 1'Institut de Prehistbria i Arqueologia de la Di- 
putació de Barcelona i el Servei Tkcnic d'Investigacions Ar- 
queolbgiques de la Diputació de Girona, convoquen una 
pri.mera reunió d'arqueblegs a fi de preparar una futura As- 
semblea &Arqueologia de Catalunya, tractar de la situació 
professional dels arqueblegs i presentar organigrames de 
funcionament del camp de l'arqueologia dins l'hmbit del go- 
vern de la Generalitat. 
En aquesta reunió, celebrada el 18 de febrer al Museu Ar- 
queolbgic de Barcelona i que compti amb la participació de 
més de 150 persones, es nomeni una comissió encarregada 
de preparar una proposta de composició de la futura Assem- 
blea dlArqueologia de Catalunya i d'estudiar la representació 
dels no professionals. La Comissió va quedar formada per 
Lourdes Avellh, Emili Junyent, Miquel Llongueras, Enri- 
queta Pons, M. Encarna Sanahuja i Francesc Tarrats. Reuni- 
da els dies 23 de febrer i 3 de marc, va elaborar un document 
que sotmeté a discussió en una nova reunió celebrada el 4 de 
marc, a la qual van assistir un centenar de persones. 
Acomplerta la tasca per a la qual havia estat elegida, la 
Comissió es va dissoldre i se'n va designar una altra encar- 
regada d'organitzar i convocar la futura Assemblea. Foren 
elegits Lourdes Avellh, Eudald Carbonell, Josep Guitart, 
Vicente Lull, Rosario Navarro, M. Angels Petit, Enriqueta 
Pons, Alberto Prieto, Ma. Encarna Sanahuja i F. P.Verrié. 
Fou aquesta Comissió la que va convocar la Primera As- 
semblea dtArqueologia de Catalunya. 
La Primera Assemblea d1Arqueologia de Catalunya 
El 16 d'abril de 1978 va tenir lloc, al Museu Municipal 
de Badalona, la primera Assemblea &Arqueologia de Cata- 
lunya. Després de donar la benvinguda als assembleistes el 
director del Museu, senyor Josep Guitart i Duran, el Sr. F. 
P. Verrié va obrir la sessió i va fer constar que l'assemblea 
que comenGava tenia com a tasca c<l'estructuració de 1'Ar- 
queologia catalana, que hauria de tenir la participació per- 
manent de tots els interessats en ella>>. 
Aprovat l'ordre del dia, es va proposar i posar a votació 
la integració en el si de lVAssemblea, amb veu i vot, de set 
institucions culturals relacionades amb tasques de tipus ar- 
queolbgic: 
- Centre d'iniciatives culturals de Lloret de Mar (vot 
afirmatiu). 
- Secció de Catalunya de I'AssociaciÓ Espanyola &O- 
rientalistes (vot afirmatiu). 
- Agrupació &Estudis (AEC) de Premia (vot afirmatiu). 
- Centre Cultural de T b e g a  (vot afirmatiu). 
- SERPAC (vot afirmatiu). 
- Centre d'Investigacions Arqueolbgiques dels Prats de 
Rei (vot negatiu perqui: es considerava ja representat a 
través del Museu d'aquesta poblacio). 
- Centre Cultural de la Conca de Barbera (No es vota ja 
que no hi havia cap sol.licitud escrita abans de l'inici de 
ltAssemblea). 
Durant la sessió es procedí a I'elecció de la Mesa de 
I'Assemblea, de la qual fou nomenada presidenta la Sra. M. 
Eugknia Aubet. Per a les funcions de moderadors foren no- 
menats Encarna Sanahuja i Josep Barbera i com a Secreta- 
ris, del mati, Rosario Navarro i Robert Lleonart i de la tar- 
da, Emili Junyent i Francesc Tarrats. 
La sessió del mati es va centrar en la presentació de les 
diferents ponkncies sobre I'estructuració de I'Arqueologia 
catalana: 
La primera pondncia, la presentaven 1'Associació Ar- 
queolbgica de Girona, el Museu de Banyoles, el Servei Tkc- 
nic d'Investigacions Arqueolbgiques de Girona i el Colelegi 
Universitari de Girona. Proposava la creació &un Consell de 
1'Arqueologia Catalana, compost pels representants de les 
Comissions Tkcniques i de les nou vegueries en que queda- 
ria dividida ltAssemblea3. 
La segona ponkncia anava signada pels Srs. llor en^ Ba- 
qués, Miquel Cura, José Luis Maya, Josep M. Nolla, Josep 
Padró, Jordi Rovira, Enric Sanmarti i Josep de la Vega, i pro- 
posava la formació d'un Servei &Investigacions Arqueolb- 
giques que coordinés la recerca arqueolbgica a Catalunya. 
Com a tercera i darrera ponkncia, es presenti la signada 
per un ampli grup d'arqueblegs: Jordi Estevez, Pepa Gasull, 
Tomhs Gimeno, Vicente Lull, Anna Mir, Rosario Navarro, 
Arturo Pérez, Marina Picazo, Alberto Prieto, M. Encarna Sa- 
nahuja i Assumció Vila. S'hi presentava la següent propos- 
ta d'organigrama: 
- L'Assemblea escollia un Consell d1Arqueologia, com- 
post per dotze persones, el qual era el responsable de l'e- 
lecció del Cap del Servei Nacional dlArqueologia. 
Aquesta elecció havia de ser ratificada per 1'Assem- 
blea. 
Hi hagué una quarta proposta d'organigrama, presentada 
per la Secció Arqueolbgica del Museu Municipal de Mata- 
ró, que no s'arribh a votar. 
Posades a votació (nominal) les diferents propostes, el re- 
sultat fou el següent: 
Primera ponkncia ......... 5 1 vots 
Segona ponkncia ......... 13 vots 
Tercera ponkncia ......... 62 vots 
més 7 abstencions. 
A la sessió de la tarda es presenti un organigrama que era 
la síntesi dels dos projectes més votats al mati. S'hi establia: 
1. La constitució d'un Secretariat elegit per 1'Assemblea 
que tindria dues funcions bhsiques: una de permanent 
(fer les convocatbries i assegurar el funcionament de 
ltAssemblea) i una altra de temporal (recollida de can- 
didatures). 
2. L'Assemblea dlArqueologia com a brgan bhsic i sobirh 
dels arqueblegs, la qual elegeix un Consell d'Arqueo- 
logia sota el criteri de la territorialitat. Els membres 
d'aquest Consell són els encarregats de triar el Cap del 
Consell, amb ratificació de llAssemblea, el qual ha de 
participar en el futur Consell de Cultura depenent de 
la Conselleria de Cultura. 
Com a funcions del Consell destaquen l'elecció, conjun- 
tament amb la Conselleria, del Cap del Servei, l'elaboració 
d'un pla d'investigació a curt, mitja i llarg termini, l'elabo- 
ració del pressupost, i'estudi de permisos i el control d'ex- 
cavacions, la creació de nous llocs de treball ... 
A partir de llAssemblea s'organitzaren diferents Comis- 
sions Tbcniques, obertes a tots els membres, la finalitat de 
les quals es resumeix a facilitar la comunicació i la coordi- 
nació entre els especialistes o interessats en cada tema, l'e- 
laboració de dossiers referents a cada un dels camps per a 
orientació del Consell i fer conbixer a l'Assemblea la pro- 
blematica de cada especialitat, entre altres. 
Sotmbs aquest organigrama a votació, fou aprovat gai- 
rebé unanimement. Com a altres temes, es discutiren els 
mecanismes d'elecció del Consell Nacional &Arqueologia, 
elecció que queda ajornada fins a la segona Assemblea (que 
s'havia de celebrar el mes de maig a Girona), i la situació pro- 
fessional dels arqueblegs. 
Es designa un secretariat encarregat de convocar la prb- 
xima Assemblea i de recollir les candidatures per a l'elecció 
del Consell. Aquest secretariat quedi format per M. Alonso, 
L. Avellh, J. Barbera, A. Mir, J. Padró, A. Petit, E. Pons, J. 
Rovira, N. Soler, M. Tarradell i F.P. Verrié. 
Un article publicat a la revista Triunfo durant aquells 
dies, es feia ressb dels moviments que s'estaven produint en 
el món de l'arqueologia. Analitzant els canvis que s'estaven 
operant, ens dedica frases com ara aquestes: <<Y he aquí que 
algo en apariencia tan aséptico y anodino como la arqueo- 
logia est6 viviendo en Catalunya las vicisitudes lógicas del 
momento en que todo arqueólogo pide un cuchillo para in- 
tervenir en el pastel que hasta ahora s610 cortaban las "pa- 
tums". La base se ha movilizado. Y la base es muy hetero- 
génea: conservadores y progresistas, profesionales de carnet 
y aficionades)). 
L'article continua explicant la constitució de l'Assemblea 
per tal de triar un Consell que dirigís l'Arqueologia de la Ge- 
neralitat de Catalunya i exposa les diferents postures dels que 
anomena <<patums)): Aquestes estaven dividides i temoroses. 
Els més reaccionaris -sempre segons aquesta font- in- 
tentaven passar desapercebuts i els que s'emmarcaven dins 
una certa tradició democriitica continuaven de mala gana, ja 
que s'haurien estimat més una soluciÓ/nomenarnent des de 
dalt. Com a protagonistes d'aquesta segona postura s'indi- 
quen el Dr. Tarradell i el Dr. Maluquer de Motes sobre els 
quals fa constar que si bé seguien ltAssemblea, ho feien sen- 
se comprometre's amb cap candidatura.. 
L'article, redactat abans de la celebració de la segona As- 
semblea, ja deixa veure un cert temor que el moviment as- 
sembleari no prosperi, indicant com a perill obstruccionista 
el Dr. Ripoll, al qual titlla d'imrnobilista. 
Finalitza amb una breu entrevista a tres representants de 
la candidatura més votada -A. Vila, V. Lull i J. Estevez- 
que donen la seva visió sobre la utilitat de l'arqueologia, tal 
com era concebuda i duta a terme en aquells moments, i so- 
bre la manera com hauria de ser. 
En aquesta mateixa línia de destacar la iniciativa dels ar- 
queblegs de constituir-se en Assemblea i de ressaltar els pe- 
rills que sotjaven ja des d'un principi, s'emmarca també l'ar- 
ticle publicat a Mundo Diario (2 juny 1978). Aquest informa 
sobre la reunió que havia de celebrar-se a Girona el 4 de juny 
i el tema que s'havia de tractar i, sota l'epígraf <<Actituds de 
boicot)), denuncia l'actitud abstencionista d'algltns sectors 
d'arqueblegs de cara a aquesta segona Assemblea. 
La segona Assemblea 
La Segona Assemblea d'Arqueologia fou convocada pel 
Secretariat format per a aquest fi, el dia 4 de juny de 1978 a 
Girona. Punts fonamentals d'aquesta assemblea -com ex- 
pressa la convocatbria- havien de ser la discussió de l'or- 
ganigrama elaborat per una comissió creada <rad hocn par- 
tint de l'esquema aprovat a Badalona, l'aprovació d'un 
reglament provisional de 1'Assemblea mateixa i l'elecció 
d'un Consell de llArqueologia Catalana. 
L'ordre del dia proposat contemplava exactament els se- 
güents temes: ponbncia sobre la situació professional de l'ar- 
quebleg, projecte d'estructuració de l'arqueologia catalana 
dins el marc del govern de la Generalitat, presentació, debat 
i aprovació de l'organigrana elaborat a partir de l'esquema vo- 
tat per l1Assemblea, discussió i aprovació del Reglament pro- 
visional de l'Assemblea i elecció del Consell de 1'Arqueolo- 
gia catalana, a més de l'elecció del nou Secretariat de 
1'Assemblea i del lloc i data de la tercera assemblea. 
A causa del gran nombre de temes a tractar i la comple- 
xitat dels mateixos, aquesta reunió esdevingué la primera 
part de la I1 Assemblea, que continua posteriorment a Be- 
llaterra. 
Fou aprovat el Reglament de rbgim interior, elaborat per 
una Comissió formada per membres del Grup de ColJabo- 
radors de l'Institut de Prehistbria i Arqueologia. Aquest Re- 
glament, articulat amb la finalitat de facilitar el desenvolu- 
pament administratiu i operatiu de l9Assemblea, n'esdevé 
l'eix vertebrador. El Capítol I1 (<<fins que es proposa))) de- 
clara: &'Assemblea és l'organisme de base que recull, ela- 
bora i encarrila les aspiracions, propostes i criteris de les per- 
sones relacionades amb el món de l'arqueologia catalana)); 
la resta de l'articulat es dedica a denominació (Assemblea 
d'Arqueologia de Catalunya), domicili social, arnbit territo- 
rial, organismes rectors i funcionament (1'Assemblea Gene- 
ral com a brgan suprem i el Secretariat amb tasques de co- 
ordinació), membres de l'Assemblea (de ple dret: a. Totes les 
persones que exerceixen professionalment l'arqueologia, b. 
Els qui acreditin un títol universitari en disciplina relacionada 
amb l'arqueologia, c. Els delegats nomenats per entitats ar- 
queolbgiques juríridiques o per &rees comarcals, d. Els es- 
tudiants nomenats per les respectives institucions), assem- 
bllees generals, discussions i votacions i Consell ( Art. 22. I 
(<per a I'elecciQ, les candidatures es presentaran en llistes tan- 
cades de quinze membres, proposades per persones o enti- 
tats, que les acompanyaran amb la conformitat i la signatu- 
ra dels candidats>>, Art. 22. PI1 ((En cas que es presenti una 
sola candidatura, per quedar guanyadora, haur& d'obtenir el 
vot de confian~a de l'Assemblea ... >>). 
Pel que fa I'altre tema important de la seunio, l'elecció del 
Consell, només es presenta una candidatura. En formaven 
part, representant de manera no oficial diferents sectors i te- 
rritoris: M. Eugbnia Aubet , Vicente Lull (pels centres in- 
vestigadors), Rosario Navarro, Marina Picazo, Encarna Sa- 
nahluja, Tomas Gimeno, Alberto Prieto, Emili Junyent (pels 
centres docents) Enriqueta Pons (pels organismes provin- 
cials), F. Pau Verrié (pels museus), Eudald Carbonell, Ara- 
celi Martin, Anna Mir, Assumpta Vila (representació dels ti- 
tulars col.laboradors actius de serveis o institucions diverses, 
per6 sense lloc oficial) i Ricard Pascual (no professionals). 
Segons l'escrit de presentació, la seva proposta concreta era 
prendre com a tasques immediates: 
- ka negociació amb la Generalitat de I'acceptació de 
I'Organigrama general aprovat per 1'Assemblea. 
- L'acceleració del procCs de trasphs de serveis per a la 
creació immediata d'uns Serveis Nacionals del Patri- 
moni Arqueolbgic, estructurats segons l'esquema d'or- 
denació del territori de la Generalitat. 
- L'elaboració entre tots d'un programa detallat amb les 
propostes sorgides del dihleg que, un cop redactat, 
s'enviaria a tothom per tal de possibilitar-ne l'estudi i la 
posterior discussió en una reunió general de l'Assem- 
blea on se'n demanaria l'aprovació. 
- Preparar la normativa legal que regulés la defensa del 
Patrimoni Arqueolbgic. 
El debat sobre la situació professional de l'arquebleg que- 
da esbo~at en diferents escrits que s'adrecen a llAssemblea. 
Resumim, no obstant, I'escrit adreqat a la U Assemblea, amb 
data de maig del 78, per I'ADAHUB (Agrupaci6 de Diplomats 
en Arqueologia Hispinica per la Universitat de Barcelona) 
perqub és representatiu d'un dels assumptes que en major 
grau dividí llAssemblea, <<el problema dels no professionals>>. 
En aquest escrit, I'ADAHUB es queixa perqub les propostes 
d'organització havien estat realitzades des del punt de vista de 
eles persones que se n'ocupen dbna manera professional>> i re- 
clama que es consideri el pes específic i la tasca dels {(no pro- 
fessionals)>, els quals, creu, cal integrar en un cos vertebrat per 
tal d'evitar pbdues de noticia, material i esfor~os. Troba ab- 
surd que es qüestioni si tenen dret a actuar com a arqueblegs 
persones que fa anys que ho fan quan si que poden fer-ho d'al- 
tres que ((només tenen un títol acabat d1obtenir>>. Després 
d'uns raonaments basats en la disponibilitat de temps i recur- 
sos dels arqueblegs i dels afeccionats, considera necessari le- 
galitzar les actuacions dels no professionals i proposa que, per 
tal que les candidatures siguin representatives, a més de pro- 
fessionals hi figuri un delegat de cada una de les cinc asso- 
ciacions arqueolbgiques segiients: 
- Institut &Estudis Ilerdencs 
- Societat Arqueolbgica de Girona 
- Reial Societat Arqueolbgica de Tarragona 
- Grup de col.laboradors del Museu Arqueolbgic de Bar- 
celona 
- ADAWUB 
i un delegat de cada vegueria 
Com que en les reunions prbvies no es va informar de- 
gudament als no professionals, proposa que es reconsiderin 
dots els acords presos fins el moment>>. 
Com a continuació d'aquesta Assemblea, es convoca una 
segona sessió que se celebrh al Pxaninf del Rectorat de la 
Universitat Autbnoma de Barcelona (Bellaterra) el diumen- 
ge 18 de juny de 1978. El nombre d'inscrits fou de 74 mem- 
bres individuals i 27 institucions. 
En aquesta reunió es retira l'única candidatura presenta- 
da ja que, com a conseqü&ncia del Reglament aprovat a Gi- 
rona, no tenia raó de ser. El tema central del debat fou el pro- 
jecte d1Organigrama, el qual, malgrat haver estat aprovat 
amb anterioritat, havia sofert modificacions per tal d'ade- 
quar-10 al Reglament. Com a punts més conflictius o discu- 
tits destaquen: 
-Funcions de 1'Assemblea i del Secretariat 
-Elecció i funcions del Consell 
-Elecció i funcions del Cap del Servei 
En aquesta reunió es va fer encara més evident que 1'As- 
semblea estava profundament dividida. Mentre un sector 
defensava el paper primordial de 1'Assemblea i les Comis- 
sions Tbcniques i la necessitat que I'Organigrama fos un 
projecte d'estructuració de I'Arqueologia Catalana, d'altres, 
temerosos que el moviment assembleari prosperés i tingués 
un pes específic en la nova organització cultural, s'esfor~a- 
ven perqub l'organigrama no anés més enlli d'uns Estatuts, 
alhora que no dubtaven a fer servir els aficionats com a ele- 
ment desestabilitzador de llAssemblea. 
Entre elis membres amb voluntat d'estructurar l'arqueo- 
logia catalana a partir de 1' Assemblea tampoc no hi havia 
acord. El Dr. Mduquer, per citar un exemple, reivindicava 
més paper per al Consell, el qual considerava que havia de 
ser I'hrgan rector de l'arqueologia; per aquesta mateixa raó, 
calia que no fos tínicament planificador sinó també directiu: 
el Cap del Servei havia d'aplicar la política del Consell. No 
obstant aixb, es mostrava recelós del paper atorgat a les Cs- 
missions Tbcniques i al Secretariat (<<és 1'Assernblea o el 
Consell qui dirigeix 1'Arqueologia Catalana?>>). D'altres, 
com ara F.P.Verrié, opinaven que el Consell havia de pla- 
nificar, no dirigir: el Consell havia d'elaborar les bases perb 
no havia de prendre les tasques de l'administració. 
Sobre el nomenament del Cap del Servei -funció en un 
principi atorgada a l'Assemblea- també hi hagué una gran 
discussib. Finalment guanya la línia partidhria de no ofendre 
el poder amb la pretensió de decidir un nomenament i, des- 
prés d'una llarga batalla, resta com a funció del Consell ((la 
proposta i la negociaci6, conjuntament amb la Conselleria de 
Cultura, del nomenament del Cap del Servei>>. 
Es decidí que el Consell havia de ser elegit per l'Assem- 
blea i que 1'Assemblea podria tenir tantes Comissions Tbc- 
niques com fos necessari, si hi havia membres que les pro- 
pugnesin4. Finalitza la sessió amb la creació d'un Secretariat 
Permanent i una Comissió que tenia com a tasca prbpia el 
dialeg amb la Generalitat. Foren elegits per a la Comissió 
dialogant: 
E. Junyent ................... 63 vots 
J. Guitart ..................... 55 vots 
M. Tarradell ................ 42 vots 
E. Carbonell ................ 37 vots 
F.P. Verrié .................. 27 vots 
J. Barbera .................... 20 vots 
E. Sanahuja ................. 19 vots 
A. Martin ...................... 17 vots 
els sis primers dels quals van compondre la Comissió prb- 
piament dita. 
Per al nou Secretariat s'elegiren: P. Gasull, A. Prieto, E. 
Morral, J. Barbera, R. Pascual, A. Martin, E. Vives, J. Ba- 
gué, J. Rovira, E. Pons, M. Picazo, als quals s'encarregi 
d'escollir la data i el lloc per a la prbxima Assemblea. 
La tercera Assemblea 
El nou secretariat tria con1 a lloc per a la celebració de la 
111 Assemblea Tarragoca, segons consta a l'acta de la reunió 
de1$4.8.78, per ccveure si s'esmena l'escissió insinuada en la 
segona Assemblea per tots els representants de Tarragona,,. 
Va quedar convocada a l'auditori de la Caixa d'Estalvis, el 
19 de novembre de 1978. 
Uns dies abans de la reunió de VAssemblea, el 10 de no- 
vembre, tingué lloc la reunió de la Comissió, a la qual as- 
sistiren únicament J. Guitart i J. Barberh. En aquesta reunió 
s'informh sobre la darrera sessió del Secretariat i la confor- 
mitat que dona a la proposta de la Comissió de no presentar- 
se a cap candidatura i de recomanar la continuació de la Co- 
missió per a prosseguir el dideg amb la Generalitat, sense 
nomenar Consell. En aquell moment no hi havia cap candi- 
datura ni s'havia presentat cap escrit o suggeriment. Es pro- 
posa que, a causa de la manca de temps per a presentar res 
a la Generalitat, es sotmetés el dossier a 1'Assemblea perquk 
l'aprovés i, posteriorment, sense cap solemnitat, el Sr. Tar- 
radell el lliurés personalment, com a membre més repre- 
sentatiu de la Comissió. 
L'Assemblea compta amb l'assistkncia de 74 persones. 
Formaven la Mesa Eudald Carbonell (President), Vicente Lull 
(moderador), Tomás Gimeno i Manuel Alonso (Secretaris). 
Un cop aprovada l'acta de la I1 Assemblea, la Comissió 
dialogant informa de les seves actuacions, entre les quals 
destacaven: 
1. Tramesa d'un telegrama a J. Solé Tura i M. Roca Ju- 
nyent fent esment dels articles 46 i 148115 i 16 de la 
Constitució, perquk no feien cap referkncia al Patri- 
moni Artístic Arqueolbgic 
2. Relacions amb la Generalitat. El 18 d'octubre la Co- 
missió s'entrevisth amb el Director General de la Con- 
selleria de Cultura, Sr. Jordi Maragall. Aquest mani- 
festa la seva voluntat de creació d'un Servei Nacional 
dlArqueologia i s'interessh per les iniciatives de 1'As- 
semblea. S'arribh a l'acord que li seria tramks un dos- 
sier amb ltOrganigrama, el Reglament i un petit text 
explicatiu sobre les Assemblees celebrades i remar- 
cant els objectius, com ara la necessitat de protegir el 
Patrimoni arqueolbgic i la creació d'un Servei Na- 
cional &Arqueologia de Catalunya, tot tenint present 
el creat per Pere Bosch Gimpera. 
L'actuació de la Comissió fou molt qüestionada per la 
lentitud i per la manca d'informació facilitada a llAssem- 
blea. Així mateix, s'informa que la Conselleria de Cultura 
havia mantingut contactes directes amb entitats relaciona- 
des amb l'arqueologia, cosa que significava que es margi- 
nava l'assemblea o bé que se'n desconeixia totalment el pro- 
cés. D'altra banda, s'assenyalava el perill que aquests 
contactes a nivell personal semblessin representatius de 
l'assemblea, quan aquesta havia triat una Comissió per a 
fer-10s. Com que aquestes observacions afectaven un mem- 
bre de la comissió, un cop aprovat que la Comissió era l'ú- 
nic interlocutor valid per a tractar amb la Generalitat, s'o- 
bri una votació per tal de veure si continuava la mateixa 
comissió o si calia triar-ne una altra. El resultat fou el se- 
güent: 
A favor de la continultat ......... 33 vots 
A favor d'una nova Comissió .. 30 vots 
Abstencions ............................... 8 vots 
Com a funcions de la Comissió, les propostes aprovades 
es resumeixen en: 
1. Aconseguir de la Conselleria de Cultura de la Genera- 
litat el reconeixement de l'Assemblea d'hqueologia de 
Catalunya i de la Comissió com a interlocutor vhlid. 
2. Encarregar-se de la proposta i defensa de l1Organi- 
grama General i del Reglament de 1'Assemblea en la 
negociació amb la Generalitat. 
3. Lliurar a la Generalitat una relació de tots els membres 
de I'Assemblea. 
4. Demanar informació sobre la situació del funcionariat 
adscrit a la Generalitat. 
5. Demanar l'acceleració del procés de traspassos. 
6. Recollir Informació de les Comissions Tkcniques con- 
vocant i potenciant llur funcionament, i donant-ne pu- 
blicitat mitjanqant el Secretariat de 1'Assemblea. 
7. Potenciar-se a través dels mitjans de difusió. 
8. Augmentar a vuit els membres de la Comissió amb la 
inclusió de dos suplents, Araceli Martin i Encarna Sa- 
nahuja. 
9. La Comissió, d'acord amb el Secretariat, tindrh facul- 
tat per a convocar Assemblea Extraordiniria. 
D'aquesta reunió sorgiren tres Comissions noves (Fonts 
Antigues i Toponímia, Estructuració del Servei Nacional i 
Ajust Jurídic) que s'afegiren a les ja existents. Debatudes les 
ponkncies presentades a la Mesa, amb la lectura d'un docu- 
ment elaborat per la Comissió de Treball sobre la situació 
professional, llAssemblea s'aixech un cop triat el nou Se- 
cretariat. 
La quarta Assemblea 
La IV Assemblea no fou convocada fins 1'1 de juny de 
1980, a 1'Aula magna de la Universitat de Barcelona. Com 
a ordre del dia, a part dels temes propis d'un organ col.legiat 
(aprovació de l'acta anterior, estat de comptes, elecció del 
nou Secretariat ...) hi figura la presentació i el debat dels se- 
güents temes: 
1. Informe de la Comissió sobre les gestions realitzades 
durant el període interassembleari. 
2. Proposta de celebració d'un Congrés per a fer un ba- 
l a n ~  científic de la situació de l'Arqueologia a Cata- 
lunya. 
3. Proposta de qüestionari per a conkixer la situació i les 
activitats de les Institucions vinculades amb el món de 
lfArqueologia. 
Si bé en una primera circular, de data 11 de desembre de 
1978, es recordava que a la IV Assemblea (prevista aleshores 
a Lleida) possiblement s'hauria d'elegir Consell i es recorda- 
va que les candidatures havien de presentar-se en llistes tan- 
cades de quinze membres, crida l'atenció que a 1'Ordre del dia 
de la convocatbria definitiva aquest punt no hi figurés. 
Del llarg període interassembleari cal destacar: 
14 maig 1979.- Escrit en el qual s'informava que havia 
tingut lloc una sessió de treball de la Comissió Gestora i la 
Comissió de Reglament i Organigrama amb el Secretariat 
(28.4.79, Museu Arqueologic de Barcelona) en la qual s'a- 
cordi reactivar els punts d'acord presos en la I11 Assem- 
blea. El mateix escrit feia saber que la Comissió Gestora ha- 
via mantingut una entrevista amb el Dr. Tarradell com a 
membre del Consell de Cultura de la Generalitat Provisional, 
per tal d'endegar una skrie de contactes amb els poders po- 
lítics de Catalunya, el primer dels quals havia de ser el Iliu- 
rament d'un dossier format pel Reglament, l'organigrama i 
una relació dels membres de 1'Assemblea. El Secretariat de- 
manava que s'agilitzessin els treballs de les Comissions Tkc- 
niques a fi de disposar d'informació sobre l'estat de l'arqueo- 
logia catalana. 
L'estiu del 1979 es demani una entrevista a la Secretaria 
del Servei de Cultura, que quedi fixada per al 13 de juliol. El 
període vacacional i les tasques d'excavació de la majoria dels 
membres del Secretariat i de la Comissió van fer impossible 
d'organitzar-se: mancava el dossier. S'informi a la Secreta- 
ria del Servei de Cultura que no es podia fer l'entrevista ja que 
la major part de la Comissió no era a Barcelona. 
18 gener 1980.- Reunió en la qual s'acordi tomar a de- 
manar hora per al lliurament del dossier, que farien els mem- 
bres del Consell que poguessin. S'acordi una reunió del Se- 
cretariat després de l'entrevista de lliurament del dossier. 
El col.lectiu d'arquedegs arribi a aquesta IV i darrera reu- 
nió de 1'Assemblea totalment desmembrat i dividit; la frag- 
mentació del grup de Girona, la radicalització d'alguns sec- 
tors i la fugida d'alguns membres que, des de la plataforma 
proporcionada per ]'Assemblea veien la possibilitat d'ocupar 
llocs de treball tant a les universitats com a la nova adminis- 
tració autonbmica, feren totalment impossible qualsevol es- 
 for^ per tornar a la integració, qualsevol intent de síntesi: la 
idea d'organitzar i democratitzar I'arqueologia catalana des de 
I'assemblea es féu inviable; tota reflexió teorica es va perdre6. 
Hom ignora si el dossier fou lliurat, a la Generalitat. 
Del <<Servei Nacional d'Arqueologiam al Servei d'Arque- 
ologia de la Generalitat de Catalunya 
El 8 de maig de 1980 es crei el Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya, i fou nomenat Conseller el 
senyor Max Cahner; el Decret 11511980, de 23 de juny, crea 
diferents Direccions Generals una de les quals era la de Pa- 
trimoni Cultural. El Servei &Arqueologia fou creat pel De- 
cret 29511980, de 4 de desembre, i va ser integrat a la Di- 
recció General del Patrimoni Cultural. El Servei compti, al 
seu si, amb la Secció d'Inspecci6 Técnica i Programació. 
Així mateix, compti amb una Comissió Assessora amb les 
funcions d'organisme consultiu i assessor. El traspis de fun- 
cions i serveis del Ministeri de Cultura a la Generalitat no es 
produí fins al 27 de febrer de 1981. Pel Reial Decret 
101011981 el Servei d'Arqueologia adquiria les funcions 
corresponents amb tota una dr ie  de partides pressuposthries. 
El c k e c  de Cap del Servei &Arqueologia fou assumit, 
en funcions, pel Sr. Josep Guitart i Duran, Cap del Servei de 
Museus (anteriorment professor titular i Director del Museu 
de Badalona). El Servei no cobrí aquesta p l a ~ a  per concurs 
de mkrits fins a l'any 1985, amb el Sr. Miquel Llongueras. 
Com a cap de la Secció &Inspecció Tbcnica, fou nomenada 
la Sra. Núria Rafel i Fontanals (Ajudant del Departament 
d'Arqueologia de la Universitat de Barcelona). 
La Comissió Assessora estava integrada per M.Tarradel1, 
J. Maluquer de Motes, J. Barberi, J.M. Nolla, P. de Palol, E. 
Junyent i M.Riu, i tingué la primera reunió el 30 de gener de 
198 1, en la qual donaren el vist-i-plau a la Normativa d'Ex- 
cavacions. 
Quan es creB el Servei, I'Assemblea ja era morta. Segons 
V. Lu116, durant aquest període hi hagué una lluita conjuntu- 
ral pel poder. Els poders arqueoldgics tradicionals impossi- 
bilitaren qualsevol tipus de ruptura real amb l'immobilisme de 
I'arqueologia acadbmica: <<El triunfo del viejo poder con el la- 
vado de cara que proporcionaba el proceso democrático se 
consiguió invocando madurez y orden, poniendo en cuestión 
(por anarquista) la estructura asamblearia alternativa y me- 
diante una sencilla estratagema de pura cepa democrática que 
fué sembrada por 10s tradicionales y aliados al insistir que 10s 
aficionados debían ser reconocidos como miembros de pleno 
derecho en la Assemblea (...) la trampa democrática se saldó 
con un acuerdo entre 10s de siempre, 10s políticos de la refor- 
ma y 10s aficionados escogidos a dedon. D'altres consideren 
que el fracis de 1'Assemblea fou motivat pel cansament dels 
seus membres, per la incapacitat &organitzar-se. 
Per lluites internes, per obstruccionisme, per incapacitat, 
el fet és que I'Assemblea &Arqueologia de Catalunya mai no 
fou escoltada. 
Per a la creació dels Serveis de Museus i Arqueologia 
sembla que el conseller Sr. Max Cahner compti amb l'asse- 
sorament dels Srs. F.P. Verrié i M. Tarradell. Algunes de les 
propostes de llAssemblea de Museus foren tingudes en 
compte i els carrecs de comandament del Servei de Museus 
sortiren d'entre la tema que la mateixa Assemblea havia 
presentat (J. Guitart i E. Morral). 
De l'esperit i de les propostes de llAssemblea dtArqueo- 
logia no se'n recorda ningd. 
ABSTRACT 
In, 1975, parallel to evolution which leads Spain to a 
new democratic reality, begins the period of catalan archae- 
ology reorganization. During the first years the archaeologist 
movement runs closely to ihe Museum's professionals one but 
from 1978 the (<Assemblea dlArqueologia de Catalunya>> is 
created with the proposa1 of organizing catalan archaeology, 
with the permanently participation of all people interested. 
This paper come across the ((Assemblea>> history -their 
meetings, organizing projects concerning catalan archaeo- 
logy, their discussions as well as their protagonists- from 
first session in 1978 up to the fourth and also the last one ce- 
lebrated in 1980 when Culture Department of Catalonia go- 
vernment creates the ~~Archaeological Service>>. 
Notes 
1. <<La prehistoria de la teoria arqueológica en el Estado espafiol, 
dins Arqueologia: Nuevas Tendencias. Madrid: CSIC 1992, pp. 231- 
250. 
2. Com les comen~ades al Congrés de Lugo o des de 1'Institut 
d'Estudis Catalans. 
3. Per a mes informació sobre les diferents propostes i organi- 
grames, vegeu l'annex. 
4. Comissions Ttcniques: Metodologia, Personal, Estudi de la 
problemitica arqueolbgica dels Pai'sos Catalans, Antropologia física, 
Món Clissic, Paleocristii, Medieval, Arqueologia Submarina, Art Ru- 
pestre, NumismAtica, Mosaics, Paleolític, Neolític, Bronze, Ferro i 
Món Ibtric. 
5. Documents realitzats aleshores, són entre altres; Alternatives 
dins el marc professional de l'arqueologia; Apuntes fundamentales 
para una arqueologia marxista; Manifest per una arqueologia Útil; 
Situació professional de l'arqueologia ,... 
6. Vegeu I'obra citata a la nota 1. 
Gemma HENANDEZ HERRERO és arquebloga. Els seus tre- 
balls &investigació se centren en les necrbpolis tumulars de 
la vall del Segre, així com en la direcció de les excavacions 
arqueolbgiques a la necrbpolis del Coll del Moro (Gandesa, 
Terra Alta). Des de 1981 treballa al Servei dlArqueologia de 
la Generalitat de Catalunya; actualment presta els serveis a 
1'Inventari del Patrimoni de Catalunya. 
ANNEX 
Reglament de Regim Interior per a 1 'Assemblea d'Arqueologia de Catalunya aprovat i retificat a la segona Assemblea Ge- 
neral Extraordinciria (primera sessió) celebrada a Girona el 18 de juny de 1978 (transcripció literal) 
CAPÍTOL I: DENOMINACI~ 
Art. 1 - S'adopta el títol d'Assemblea d'Arqueologia de Catalunya. 
CAPÍTOL 11: FINS QUE ES PROPOSA 
Art. 2 - L'Assemblea és I'organisme de base que recull, elabora i encarrila les aspiracions, propostes i criteris de les persones relacionades amb 
el món de l'arqueologia catalana. 
El present reglament té la sola finalitat de facilitar el desenrotllament administratiu i operatiu de 1'Assemblea General. 
CAPÍTOL 111: DOMICILI SOCIAL 
Art. 3 - L'Assemblea determinar&, en el Seu ple Ordinari, el domicili que ha de regir durant un exercisi a fi de que tots el membres puguin es- 
tar en contacte amb el Secretariat. 
Art. 4 - El domicili estar6 situat en un centre vinculat a l'arqueologia o a les citncies auxiliars. 
CAPÍTOL IV: AMBIT TERRITORIAL 
Art. 5 - L'imbit territorial de representació previst és tot Catalunya. 
CAPÍTOL V: ORGANISMES RECTORS I FUNCIONAMENT. 
Art. 6 - L'Assemblea General, legalment constituida segons els capítols VI i VII, és l'organ suprem de I'Assemblea d'arqueologia. Els seus acords 
s6n vinculants i d'obligat compliment per a tots els membres de ple dret. 
Art. 7 - L'Assemblea es regiri per: 
a) L'articulat del present Reglament. 
b) La jurisprudtncia dels acords vilidament adoptats per a situacions encara no previstes. 
c) Les lleis de la nacionalitat i els decrets normatius sobre compettncia de les disciplines que siguin objecte de debat. 
d) Els acords provisionals executius dels organismes de govern. 
Art. 8 - La coordinació recauri en el Secretariat, els cirrecs del qual seran gratui'ts i reelegibles. Estari format per dotze membres elegits en As- 
semblea General. 
Art. 9 - Els Cirrecs del Secretarlat tindran vigkncia interassemblearia. Quatre cirrecs del nou Secretariat hauran de recaure necessiriament en 
membres anteriors, tret que no hi hagi voluntad de cessar a causa de forqa major. 
Art. 10 - El Secretariat té com a finalitat la realització de les gestions que condueixin a la planificació i realització de 1'Assemblea General, alxi 
com fer vilids els acords votats per majoria. Seri responsable de la seva actuació davant el ple de ]'Assemblea General. 
CAP~TOL VI: MEMBRES DE L'ASSEMBLEA 
Art. 11 
I. S6n membres de ple dret de I'Assemblea d'Arqueologia de Catalunya: 
a) Totes les persones que exerceixen professionalment I'Arqueologia. 
b) Els qui acreditin un títol universitari en disciplina relacionada amb l'arqueologia. 
c) Els delegats nomenats per entitats arqueolbgiques jurídiques o per kees  comarcals. 
d) Els estudiants nomenats per les respectives institucions. 
11. L'Assemblea, per si mateixa o per petició, podri incloure nous centres amb representació directa o integrats en una k e a  determinada. 
111. L'Assemblea és oberta i podran assistir-hi amb veu i vot totes les persones que estiguin vinculades a 1'Arqueologia i no es trobin especifi- 
cades en els paragrafs anteriors, sempre que siguin presentades per un Centre i proposades a 1'Assemblea. 
Art. 12 
I. Són drets dels membres: 
a) Assistir a les Assemblees Generals amb dret a veu i vot. 
b) Elegir i ser elegits per als c h e c s  de I'Assemblea d'Arqueologia de Catalunya. 
c) Sol.licitar informacions i aclariments al Secretariat. 
d) Presentar candidatures i temes a debatre a les Assemblees Generals, i incloure's en comissions de treball. 
11. S6n obligacions: 
a) Complir els acords aprovats en Assemblea General. 
b) Contribuir a les despeses mitjanqant el pagament de la inscripció. 
CAP~TOL VII: DE LES ASSEMBLEES GENERALS 
Art. 13 - Les Assemblees Generals es reuniran en primera convocatbria quan hi hagi qubrum dels inscrits, i mitja hora desprks qualsevol que 
sigui el nombre d'assistents. 
Art. 14 
I. a) Les ~ssem1;lees Generals seran convocades pel Secretariat mitjanqant escrit adreqat als membres, amb especificació de I'ordre del dia i 
amb trenta dies d'antelació a la data fixada per a la celebració. 
b) L'Assemblea pot ser convocada amb caricter extraordinari, per decisió del Consell, el qual ho comunicari al Secretariat, quan cregui que 
hi han motius per a fer-ho. 
Il. Les propostes i temes a debatre a I'Assemblea hauran d'ésser enviats als membres juntament amb I'ordre del dia. 
ilI. Les propostes i temes a debatre presentats pels membres hauran d'estar en poder del Secretariat amb un minim de 45 dies d'antelació a la 
data de la convocatbria. A les propostes presentades amb la convocatbria, qualsevol membre que no hi estigui d'acord, total o parcialment, podrl 
?resentar-hi esmenes, sempre per escrit, abans de I'inici de 1'Assemblea. 
1V. Un 25 per cent del total dels inscrits a I'última Assemblea podri sol.licitar al Secretariat la convocatbria d'una Assemblea Extraordinaria, 
quan ciegui que hi ha motiu suficient per fer-ho. 
V. No es podran votar qüestions alienes a l'ordre del dia sempre que hi hagi un nombre d'assistents menor a la tercera part dels membres ins- 
crits en I'Assemblea General. 
Art. 15 - Els punts de l'ordre del dia de l'Assemblea General són: 
1.-Lectura del nombre d'assistents amb veu i vot. 
2.-Lectura i aprovacici de ]'Acta anterior. 
3.-Lectura i aceptació de nous membres. 
4.-Elecció de la mesa. 
5.-Lectura, aprovacic i, si és zas, modific¿,ció de l'ordre del dia. 
6.-Lectura dels t.'tols de les p~n tcc ie s  que s'han de debatre. 
7.-Lectura dels comptes des de ltAssemblea anterior. 
8.- Elecció dels membres rectors. 
9.-Presentació i debat dels temes inclosos a I'ordre del dia. 
10.-Precs i preguntes. 
11 .-Elecció de lloc i fixació de data per a la celebració de nova Assemblea General. 
CAP~TOL VIII: DE LES DISCUSSIONS I VOTACIONS 
Art. 16 - La Mesa estari formada per: un president, un moderador i dos secretaris. 
Art. 17 - La Mesa concediri la paraula a primer signant de cada projecte o tema que s'intenti debatre. A cada punt de I'ordre del dia, li corres- 
pondran un nombre determinat de toms de paraules, que la Mesa fixari i anunciari. Un cop explicat el contingut del punt a debatre, per la Mesa 
o pels qui l'han elaborat, s'obriri I'inscripció al primer torn de paraula. Cada intervenció demanada seri anotada per ordre. Un cop tancada la 
inscripció, no se n'admetri cap altra fins al torn següent, i s'iniciari el debat. La Mesa podri retirar la paraula al membre que persisteixi en fal- 
tes als preceptes d'aquest Reglament o a la normativa legal vigent. 
Art. 18 - Quan la Mesa consideri prou discutit el tema i s'hagi acabat el torn de repliques i explicacions, el President donari per acabat el debat, 
farh el resúm de les propostes i se sotmetran a votació, si cal. El President de la Mesa proclamari els acords. 
Art. 19 - Les qüestions d'ordre i prkvies tindran preferbncia sobre la resta de peticións, i si el President ho creu convenient, podri interrompre 
al ponent que estigui en ús de la paraula. 
Art. 20 - Les cadidatures per a I'elecció de la Mesa seran proposades: 
a) Pel Secretariat, el qual n'hauri de presentar un mínim de dues. 
b) Per I'Assemblea, que podri presentar tants candidats com cregui convenient. 
, Art. 21 - L'elecció del Secretariat es far8 per candidats lliures i espontanis, salvant l'excepció prevista a l'article 9. 
Art. 22 - CONSELL 
I. Per a l'elecció, les candidatures es presentaran en llistes tancades de quinze membres, proposades per persones o entitats, que les acompan- 
yaran amb la conformitat i la signatura dels candidats. 
11. Per a l'elecció dels cirrecs del Consell, quan hi hagi més d'una candidatura, caldri la meitat més un dels vots dels membres inscrits, en la pri- 
mera volta. Si cap no hi arribés, després d'una pausa, es procediri a una segona volta entre les dues candidatures que en la primera volta hagin 
obtingut mCs vots, i guanyari la que tingui majoria simple. 
111. Cas que es presenti una sola candidatura, per quedar guanyadora, hauri d'obtenir el vot de confianla de llAssemblea, representat pels dos 
terqos en la primera volta, i per majoria simple en la segona. 
IV. Passats sis mesos de I'elecció, el Consell pot ser destitui't per 1'Assemblea. La revocació requeriri els dos terqos de vots negatius dels mem- 
bres inscrits. 
Art. 23 - Les votacions seran: 
I. a) Per aclamació. 
b) A ma algada. 
c) Per papereta. 
11. Si el resultat de la votació a ma alqada no fos de claredat suficient segons opinió de la Mesa, caldri fer una nova votació mitjanqant papere- 
tes. 
IXI. La votació per paperetes s'adoptari en tots els afers de caricter personal, i en I'elecció de cirrecs. I sempre que algun component de 1'As- 
semblea ho sol.liciti i la Mesa ho acepti. 
IV. Les propostes contraposades i excloents passaran a votació única, i ser& escollida la que tingui més nombre de vots. 
El present Reglament, redactat per la Comissió nomenada, ha estat llegit, aprovat i ratificat per la Segona Assemblea &Arqueologia de Cata- 
lunya en la primera sessió General Extraordiniria celebrada a Girona el 18 de juny de 1978. 
El President de la Mesa de 1'Assemblea 
Organigrama debatut i aprovat a la segona Assemblea General Extraordinaria (segona convocatdria) 
celebrada a Bellaterra el 4 de juny de 1978 (transcripci6 literal) 
CAP~TOL I: ASSEMBLEA D'AROUEOLOGIA 
Article 1.- Queda articulada i funcionari segons es determina en el seu Reglament ja aprovat. 
Art,- Les seves funcions seran: 
l r  - Elegir el Secretariat inter-assembleari segons indiquen els articles 9 i 21 del Reglament de Rkgim Interior. 
2n - Elegir el Consell d'acord les normes assenyalades en l'Article 22 del Reglament. 
3r - Ratificar i aprovar el programa del Consell i aprovar I'actuació del Cap del Servei. 
CAPÍTOL 11: SECRETARIAT PNTER-ASSEMBLEARI 
Art..- Estarh format per 12 membres,el cirrec dels quals seri gratu'it, reelegible i obligatori, segons els articles 8 , 9  i 21 del reglament. 
Les seves funcions s'indiquen en els articles 10 i 14 del Reglament. 
CAP~TOC 111: ARTICULACI~ DE LES COMISSIONS T~CNIOUES 
Art..- L'Assemblea s'articularh en Comissions tkcniques a les quals podran apuntar-se tots els interessats. Les comissions es crearan a petició 
d'ún grup &assembleistes o a proposta del Consell. 
Art - Funcions: 
1" - Elaborar dossiers a cada un dels camps per orientació dels programes generals que recolliri i elaborari anualment cada Consell. 
2" - Poder donar a contixer a 1'Assemblea la problemitica del camp de cada comissió. 
3" - Comunicar al Conse!l la necessitat d'una Assemblea extraordiniria davant d'un problema creat. 
4" - Aconsellar la formació de Serveis perinents segons les necessitats. 
CAPÍTOL IV: EL CONSELL 
u- 
1r.- 6s un organisme polític de planificació, control i direcció, format per 15 membres elegits per ltAssemblea, segons l'article 22 del Regla- 
ment. Un candidat no ks pot a més d'una candidatura. Caldri que a les candidatures s'especifiqui la vinculació de cada candidat a una 
Institució, estament o territori. 
2n.- El chrrec de conseller serh gratu'it i obligatori i tindrh una durada de dos anys, després dels quals el Consell posarh a disposició de 1'Assemblea 
els seu chrrecs. En cas de renovació de tots els seus membres, l'antic Consell continuar6 assesorant les tasques del nou durant 4 mesos. Les bai- 
xes en el Consell es cobriran en la següent Assemblea que es convoqui, a proposta d'aquell i els nous membres ocuparan el chrrec fins al final 
del seu mandat. 
Ar t .  7 . - Les seves funcions seran: 
1r.- Proposar a la Conselleria de Cultura i negociar-hi el nomenament del Cap del servei. 
2n.- Elaborar, d'acord amb al Cap, un pla d'investigació a curt, mig i llarg  pla^ segons les necessitats del país i recollint les propostes de les co- 
missions. 
3r.- Elaborar els pressupostos necessaris per a la realització del programa anyal i sol.licitar a la Conselleria de Cultura el control de la conces- 
si6 de permisos i de les excavacions seguint el pla general. 
4r. - Fomentar la realització de l'inventari per a la conservació i el salvament del Patrimoni Arqueolbgic Nacional. 
5b. - D'acord amb les necessitats i possibilitats indicades per les conmissions corresponents, fomentar nous llocs de treball dins de serveis de 
nova creació. 
6b.- Intentar portar a terme les conclusions sortides de cada un dels dossiers elaborats per les comissions tbcniques, centres dlInvestigaciÓ i As- 
semblees comarcals. 
DISPOSICIO TRANSITORIA 
El Consell elegit haurh d'encaminar la seva actuació: 
a) al reconeixement per part de la Conselleria, d'aquesta mateixa Assemblea i del seu Consell com a interlocutors i representants permanents 
del món catalh de I'Arqueologia. 
b) a I'acceptació de l'organigramna general de reorganització discutit i votat per 1'Assemblea. 
c) a I'acceleració del procks de trasphs dels Serveis de ]'Estat a la Generalitat i a la coordinació dels de les Diputacions amb la creació imme- 
diata d'un Servei Nacional d'Arqueologia, dotat d'una ampla xarxa descentralitzada a nivell comarcal. 
d) a la preparació d'una normativa legal que hauria de regular tot aquest procCs polític i administratiu en la problemhtica concreta del Patrimo- 
ni arqueolbgic. 
El present Organigrama, redactat per la Comissió nomenada "ad hoc", ha estat debatut i aprovat a la IP  Assemblea General Extraordinhria, se- 
gona convocatbria de Bellaterra, el quatre de juny de mil nou-cents setanta vuit. 
El President de la Mesa de I'Assemblea 
Organigrama d'estructuració de l'arqueologia catalana presentat per J.  Estevez, P. Gasull, T. Gimeno, V. Llull, A. Mir, 
R. Navarro, A. Pérez, M. Picazo, A. Prieto, Ma E. Sanahuja i A. Vila, a la primera Assemblea d'Arqueologia de 
Catalunya celebrada el 16 d'abril de 1978 al Museu Municipal de Badalona 
CAP DEL SERVEI NACIONAL D'ARQUEOLOGIA 
CONSELL D'ARQUEOLOGIA 
SECRETARIAT PERMANENT 
ASSEMBLEA D'ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA 
Primera opció d'organigrama presentat pels arquedlegs, estudiants i afeccionats de la provincia de Girona, representant 
l'AssociaciÓ Arqueoldgica de Girona, El Museu de Banyoles, El Servei Tdcnic d'lnvestigacions Arqueoldgiques i 
el ColJegi Universitari de Girona 
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I Segona opció d'organigrama presentat pels arqueblegs de la 2a vegueria (Emporda, Gironds, La Selva i La Garrotxa) re- 
presentant el Servei d'lnvestigacions Arqueolbgiques de Girona, el Museu de Banyoles i el ColJegi Universitari de Girona 
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Propostes d'organigrama presentades pels senyors: LI. Baqués, M. Cura, J.L. Idaya, J.M. Nolla, J. Padró, J.  Rovira, 
E. Sanmarti i J. de la Vega 
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MitjL d'expressi6. 
(Revista, Monografles, etc)  
B&UIR MRA DEL PRINCIPAT 
Resta d0Eepanya, Mediterrani, Cwient,eto. 
Fonamentalment: Parsos Catalans. 
C004DIBAWRS DE ZONA 
6-74 (Principat) 
(Diabeit de material-) 
RESPONSABLES DE GRANS JACIMENTS 
Ullaetrot, TAnpúries, Roaes, etc .  
( ~ u s e u s  monoerbfios. Mpbsits de 
materiale) - Monografies regulars. 
\ I / RECERCA I DOCEXCIA Cureos, Conferbnciee, Exposicions rotatbries. 
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Associats i ooordinats mb e l s  Inst i tuts  
i Serveis ja  existents. 
Text corresponent a la candidatura presentada per M.E. Aubet, E.Carbonel1, T. Gimeno, E. Junyent, V. Lull, 
A. Martin, A. Mir, R. Navarro, R. Pascual, M. Picazo, E. Pons, A.M. Prieto, E. Sanahuja, F.P. Verrié i A. Vila, 
a la segona Assemblea d'Arqueologia celebrada el 4 de juny de 1978 a Girona (transcripció literal) 
LA NOSTRA CANDIDATURA 
A la nostra candidatura hem volgut fer-hi presents -sense que aixb vulgui dir que hi són oficialment representats- grups, institucions, ser- 
veis i zones geogrhfiques diverses del món catalh de I'Arqueologia, triant un conjunt de persones que en constitui'ssin un ventall representatiu, 
com més obert possible. 
)Hi figuren, pels centres investigadors: Maria Eugtnia AUBET, del CSIC i Vicente LULL, becari del Departament de Prehistbria de la Uni- 
versitat de Barcelona; pels centres docents: Rosario NAVARRO, Marina PICAZO i Encarna SANAHUJA, de la Universitat de Barcelona, Tomls 
GIMENO i Alberto PRIETO, de la Universitat Autbnoma de Barcelona, i Emili JUNYENT, de 1'Estudi General de Lleida. Pels organismes pro- 
vincials: Enriqueta PONS, del Servei d'Investigacions Arqueolbgiques de Girona, i pels Museus, Frederic-Pau VERRIE, del d'Histbria de la Ciu- 
tat de Barcelona. 
Com a representació dels titulats col.!aboradors actius de serveis o institucions diverses, perb sense lloc oficial de treball, Eudald CAR- 
BONELL, Araceli MARTIN, Anna MIR i Assumpci6 VILA i dels no professionals, Ricard PASCUAL, del Grup de Col.laboradors de l'lnsti- 
tut de Prehistbria i Arqueologia de la Diputaci6 de Barcelona. 
Cal subratllar la vinculació personal, en l'exercici de la professió, amb diverses zones geogrhfiques del país, d'alguns membres de la candi- 
datura: F.P. VERRIE amb Barcelona, E. CARBONELL, E. PONS i A. VILA amb les comarques del Gironts, ltEmpordl, La Selva i el Ripollts; 
E. JUNYENT amb les de Lleida; A. MIR, amb les del Camp de Tarragona i T. GIMENO amb Tortosa. Amb tots s'estableix d'alguna manera 
una relació i un lligam amb sis de les regions del territori catala del Principat. 
La nostra candidatura aspira a ser representació i portaveu &aquesta Assemblea nascuda de I'esfor~ dels que volem una renovació i una re- 
estructuració de l'arqueologia catalana, d'acord amb les necessitats del país i del moment, una arqueologia més democrhtica i alhora més cien- 
tífica, més responsable i més útil de cara al nostre poble. I aspira també a esdevenir l'interlocutor vhlid prop del Govern de la Generalitat i de la 
seva Conselleria de Cultura a l'hora de fer reals els propbsits i els projectes dels arqueblegs de Catalunya. 
Perqut creiem que aquesta Assemblea és representativa i sobirana, ens comprometem a posar en practica els punts de I'organigrama votat 
majoritiriament, incidint en els aspectes que es considerin de més urgtncia. 
Creiem que ltAssemblea té uns objectius ben clars que no són altres que els d'una renovació estructural i de contingut de les nostres insti- 
tucions, tant a nivell nacional com a nivell comarcal; I'accts democrhtic i amb criteris científics als llocs de treball; la creació d'uns serveis ar- 
queolbgics de qut  el pais esta mancat (i que permetrien l'accés de titulats universitaris i de no professionals homologables a nous llocs de tre- 
balls); la reforma administrativa i la determinació de les incompatibilitats de c h e c s ;  la reforma de la investigació i l'articulació amb els cen- 
tres docents i els Museus i, finalment, la projecció de les nostres activitats en el camp de la divulgació cultural popular. 
Perqub pensem que no hi ha d'haver cap altre protagonista que llAssemblea, proposem que el nostre programa d'actuació sigui resultat d'un 
constant dihleg amb tots els grups i estaments ací representats (i els que s'hi afegeixin): zones geogrhfiques, professionals en atur, institucions ..., 
que elaboraran les alternatives possibles als seus problemes, i que després d'un temps necessari, per tal de que tothom hi pugui fer les esmenes 
que cregui oportunes, sigui sotmbs al vot de I'Assemblea. 
La nostra proposta concreta és prendre com a tasques immediates: 
- la negociació amb la Generalitat de l'acceptació de llOrganigrama general aprovat per 1'Assemblea. 
- l'acceleració del procés de trasphs dels serveis per a la creació immediata d'uns Serveis Nacionals del Patrimoni Arqueolbgic es~ructurats 
segons l'esquema d'ordenaci6 del territori de la Generalitat. 
- l'elaboració entre tots d'un programa detallat amb les propostes sorgides del dideg que, un cop redactat, s'enviarh a tothom per ral de uossibi- 
litar-ce l'estudi i la posterior discussió en una reunió general de I'Assemblea on se'n demanarh l'aprovació. 
- preparar la normativa legal que haurh de regular la defensa del Patrimoni Arqueolbgic. 
Perb el desig de renovació que empeny la nostra activitat, expressat clarament en el fet mateix de l'existkncia de l'Assemblea, el Consell no- 
més pot fer-10 seu i dur-10 endavant amb plena autoritat (a nivell de dihleg polític amb el Govern de la Generalitat) si obté un suport ple. majo- 
ritari, de 1'Assemblea. Si tots estem implicats en aquesta tasca, ens correspon a tots de portar-hi el nostre e s fo r~  possible. 
Girona, 4 de juny de 1978 
Maria Eugtnia AUBET, Eudald CARBONELL, Tomis GIMENO, Emili JUNYENT, Vicente LULL, Araceli MARTIN, Anna MIR, Rosario 
NAVARRO, Ricard PASCUAL, Marina PICAZO, Enriqueta PONS, Alberto-Manuel PRIETO, Encarna SANAHUJA, Frederic-Pau VERRIE, 
Assumpció VILA. 
Article publicat a ctMundo Diariou 
el 2 de juny de 1978, fent-se ressb 
de la segona Assemblea d'Arqueologia 
de Catalunya Els arqudlegs escolliran consell 
Fruit de l'acord de la Primera Assemblea d'Arqueologia, 
celebrada el proppassat 16 d'abril a Badalona, tindri lloc el 
proxim diumenge a Girona una segona reunió dels arqublegs 
del Principat en la que sera la Segona Assemblea d'Arqueolo- 
eia. Els temes a abordar s6n els següents: desenvolupament de 
i'oreanigrama ja aprovat a Badalona, que establia I'Assemblea 
d'Ar ueologia com l'brgan basic i sobua dels arqueblegs i del 
"allauria de dependre el Consell d'Arqueologia; elaboraciir 
%I reglament de funcionament de l'Assemblea; situació pro- 
fessional i elecció del Consell d'Arqueologia. 
Per l'elecció del Consell, posar en marxa aquest orga- 
fins ara. solament s'ha pre- nigrama base ja aprovat, ja 
sentat una candidatura de la que pensen que el programa 
qual formen part Frederic d'actuació de 1'Arqueologia 
Pau Venié. Marina Picazo. en els pr6xims mesos haura 
M..' Encarna Sanahuja, Ro- d'ésser el resultat de la dis- 
sario pavarro. Tomas Gime- cussih de tots els organismes. 
no. Albnto Prieto. Emili Ju- institucions i persones que 
nyent. Eduard Carbonell. intervenen en l'arqueologia 
Enriqueta Pons, Assumpcio catalana. 
Vilar. Araceli Martin i Anna 
Mir. Candidatura que més ACTITUDS DE BOICOT 
que un programa plenament 
elaborat. ho que es proposa és Al marge d'aixo cal desta- 
car i'actitud abstencionista 
d'alguns sectors d'arqueólegs 
de cara a aquesta Segona As- 
semblea. Actitud que trenca 
l'espnt unitari de la Primera 
Assemblea I ue tendeix a 
obstacuiitzar e? demo- 
cratitzador iniclat. Per6 cal 
esperar que la interessant ex- 
penencia dels arqueblegs 
continui? per damunt de 
ostures abstencionistes i de 
Licot. L'linica expbcació 
que pot trobar-se a aquestes 
postures és una: la defensa 
d'uns privilegis acumulats so- 
ta f'etapa del dedocratisme i 
als quals els aires de renova- 
ciS democratica s'hi es 
cauen. La resposta a molts 
interrogants de I'Arqueologia 
a Catalunya el prbxim diu- 
menge a Girona. 
FELIX MANITO 
